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まえがき
伊豆・宇久須川流域におけるシダ・フロラの本格的な調査は，1953年，本間文雄が，こ
の大久須沢において，シロヤマゼンマイおよびその他20種を採集し，杉本順一2)が発表し
たのに始まり，1956年，平野日出雄6)がユノミネシダを発見し，俄然日本のシダ分布上，
脚光を浴び，同年，杉本4）はこの地域産のシダ40余種を報告した。志村8)は1957年，コク
モウクジヤク，1960年，ニセコクモウクジヤクを発見し，この地域が，日本におけるこの
北限目生地であることを世に紹介した。1960年，倉田悟10)は，その著書「伊豆のシダ」
において，この流域のシダにふれ，1962年，山本利興13)はセイタカイワヒメワラビ､，リ
ユウビンタイを発見し，この調査の頂点に達した。
筆者の一人志村は，この流域のシダ・フロラの完成をめざし，1956年以来，鋭意この解
明に努力し，1963年，佐藤と共に，略この調査を完了した。
この調査にあたり，特に種々援助を与えられた宇久須中学校および西伊豆町山本利興氏
に深謝の意を表する。
環境概説
この流域（5万分の1「修善寺｣，「下田」図葉参照）は，黒潮洗う伊豆半島の西海岸，
加茂村の北部（旧宇久須村)N.34｡49'～34｡52′に位置し，この川の源流は，猫越山系の
海抜約800mに発し，西流して駿河湾に注ぎ，この幹線流路は約9km,その流域面積は約
29平方kmである。
この地域の岩相は，大部分第3紀湯ケ島層群中の湯ケ島変朽安山岩類である。
この最下流地帯における年平均気温は16.5｡C,冬季平均気温は7.6｡C,最低気温は零下
7｡C,降霜日数は12日前後，年雨量は約2150mmである。
この流域は，説明上，神田鉱山沢(K),同じく右の沢(G),林道日向沢(R),寺沢
(T),大久須沢(O),洞の沢(H),下流の不動沢(F)および下流低地帯(L)の8区
に分ける。このうち特に，大久須沢は，河口から南東4km上流，海抜150m以上にあり，
亜熱帯性シダの種類が豊富に自生している。
注目すべきシダ
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Lycopodiaceae
Z,ycolO"""cIα〃"""L・var."j"0"ic""NAKAIヒカゲノカズラR,T
L.serγロオ""THuNB，トウゲシバ
L・sig加〃〃MIQ.ヒモラン（文献による）
Selaginellaceae
Se/"gi"g〃α〃α〃“ｵαc九jﾉsBAKFRヒメクラマゴケR,H,T,O,L
S.i""oItjgws(Sw.)SPRINGカタヒバ
S.""of”"αSPRINGクラマゴケH,T
S.jα郡""sciα"a(BEAuv.)SPRINGイヮヒバF
Equisetaceae
E9"s"""”〃e"seL.スギナ
BotrVchiaceae
〃釦”60〃火〃""s"ic""(UND.)NIsHIDAナガホノナツハナワラビT
ﾉ.”増加jα泥"伽(L.)NIsHIDAナツノハナワラビT
Sc"""j"碗ノ"'"c""(PLANTL)LYoNオオハナワラビ
S・メ”"α2"加(THuNB.)LYoNフユノハナワラビH
Ophioglossaceae
OP"jogloss""'e"o/"""HooKERコヒロハハナヤスリK
Angiopteridaceae
A"gわが"'sノj唇り〃"b"αRos.リユウビンタイO
Osmundaceae
Os”""”ノα加"ic"THuNB.ゼンマイ
"""加沈6α城siα“〃"郷(PR.)PR.シロヤマゼンマイK,O
Schizaeaceae
Lj忍D伽"Mzj"o"c""(THuNB.)Sw.カニクサ
Gleicheniaceae
Djcγα"""is"c"わ"a(THuNB.)BERNH.コシダ
Gﾉ“c"e"jαノα釦"jc"SPR.ウラジロ
Hymenophyllaceae
Cγ"伽加α"es碗α厩"oi(C.CHR.)CoPEL.コヶホラゴヶO
C.".var.tosae(CHR.)K.IwATs・アオホラゴケ
Gowocoγ""s”j"""s(BL.)v.d.B.ウチワゴケ
〃y"e""y"""6αγ6α〃"(v.d.B.)BAKERコウヤコケシノブ
y"zde"60"〃αα"zα〆"s(NAKAI)K.IwATs.上メハイホラゴケK,T
V.7･@di""s(Sw.)CoPEL.ハイホラゴヶ
V.".var.""s""(CHR.)H.IToオオハイホラゴケL,O,H
（次号に続く）
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